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	Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan akhir dan saran dari seluruh kegiatan tugas akhir  yang telah dilakukan. 


5.1    Kesimpulan Tugas Akhir




Telah berhasil disusun dan di ujicobakan, di isi dengan data dummy (data uji) dan di lakukan proses perhitungan.
2.	Perbandingan hasil data antar hasil kuisioner dan table pengamatan menjadi konsitensi kesiapan antara pernyataan dosen dan implementasi dalam penerapan e-learning di lingkungan Unpas.
3.	Masa pengamatan di lakukan selama dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan.





Saran merupakan usulan yang diberikan agar hasil penelitian yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran yang diberikan antara lain:
1.	Melakukan penelitian ke tahap lebih lanjut, dimana penerapan perancangan pemodelan e-learning ini dapat diterapkan dengan baik.
2.	Agar rencana pengembangan penerapan e-learning di Lingkungan Unpas dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan dukungan dan kebijakan dari seluruh SDM di Lingkungan universitas. 
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